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Аннотация
В статье представлены инновационные аспекты развития государственного внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита в условиях бюджетирования, ориентированного на результат. Показан механизм реализации функций 
контрольных органов в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и результативности бюджетных 
расходов. Основной целью статьи является обоснование внедрения систем внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в структурах главных распорядителей и получателей бюджетных средств, с выделением основных инстру-
ментов, обеспечивающих функционирование механизма контроля, совокупности контрольных процедур и последовательности 
их осуществления. Методологической базой исследования является обобщение отечественного и зарубежного опыта внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита, отражающего объективную закономерность и необходимость 
развития системы государственного финансового контроля в условиях инновационной экономики. 
Результатом внедрения предложенного механизма и инструментов его реализации у главных распорядителей и получателей 
бюджетных средств должно стать обеспечение эффективности реализации ими государственных программ и проектов.
Значимость исследования содержащихся в статье проблем и результатов их решения заключается в обеспечения результатив-
ности работы контрольных органов на всех этапах и стадиях движения бюджетных средств и эффективного выполнения их рас-
порядителями и получателями возложенных на них социально-экономических функций.
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Исследование финансовых аспектов инноваци-
онного развития страны, в частности, проблем 
государственного финансового контроля за це-
левым и эффективным использованием бюджет-
ных средств, становится особенно актуальным в 
условиях роста их дефицита, вызванного, в свою 
очередь, неблагоприятными макро и микроэко-
номическими условиями работы хозяйствующих 
субъектов, экономическими санкциями со стороны 
западных государств, всевозрастающими пробле-
мами импортозамещения и коррупции. 
Инновации могут осуществляться в самых разных 
областях и сферах деятельности, представляя со-
бой новые идеи, реализованные на практике и 
отвечающие изменяющимся рыночным условиям. 
Они выражены также в различных формах эконо-
мической и организационной инициативы, направ-
ленной на изменение характера экономического 
роста: от экстенсивного к интенсивному развитию 
на основе нововведений.
Проблемы инновационного развития экономики 
усугубляются в связи с их безсистемным рассмо-
трением, нечетким обозначением целей и при-
оритетов, механизмов и инструментов их реализа-
ции, без учета постоянно изменяющихся условий, 
средств и показателей экономического роста. 
Считаем, что только проведение системной госу-
дарственной инновационной политики может при-
вести к результативности бюджетных расходов и 
желаемому росту инновационной активности всех 
участников бюджетного процесса. Учитывая то, 
что роль государства, характер его участия в обе-
спечении инновационного развития экономики и 
значение бюджетных средств различны в разных 
ситуаиях, принципиально различаются также за-
дачи, формы и методы финансового контроля.
Организация действенного государственного 
финансового контроля за эффективностью ис-
пользования бюджетных средств становится при-
оритетной задачей российской экономики. В 
условиях инновационного развития экономики 
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государственный финансовый контроль призван 
стать средством обеспечения его эффективного 
финансирования, в связи с чем, меняет свои фор-
мы и методы таким образом, чтобы соответство-
вать новым принципам бюджетного финансирова-
ния, ориентированного на результат.
Инновационной формой государственного внутрен-
него финансового контроля, присущей современной 
бюджетной реформы, является, на наш взгляд, аудит 
эффективности бюджетных средств, в рамках кото-
рого, особое внимание уделяется превентивному на-
правлению контрольной деятельности, осуществляе-
мой главными распорядителями, администраторами 
и получателями средств федерального бюджета 1. 
Приоритетное выделение внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита 
в системе государственного финансового контро-
ля, способно, на наш взгляд, создать надежную 
институциональную и методическую базу для улуч-
шения результатов деятельности контрольных ор-
ганов разного уровня, а также формировать пред-
посылки успешного осуществления своих функций 
и полномочий другими органами власти.
Создание современного инновационного механиз-
ма внутреннего финансового контроля и финансово-
го аудита и развитие его методологических основ яв-
ляется одной из приоритетных задач Счетной палаты 
РФ, Росфиннадзора, его территориальных органов, 
осуществляющих активную работу по подготовке и 
совершенствованию стандартов проведения про-
верок и анализа эффективности систем внутреннего 
финансового аудита у главных администраторов (ад-
министраторов), главных распорядителей (распоря-
дителей) и получателей бюджетных средств.
Практика осуществления внутреннего финансово-
го контроля показывает, что в бюджетных учреж-
дениях и организациях, как правило, отсутствует 
или недостаточно развит внутренний финансовый 
контроль, в результате число выявленных нару-
шений и недостатков постоянно растет, а их по-
следствия отрицательно сказывается на резуль-
таты деятельности объектов контроля, ухудшает 
показатели качества осуществления финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств, создает почву для неправомерного, неце-
левого и неэффективного использования выделен-
ных государственных ресурсов.
Для управления рисками возникновения наруше-
ний бюджетного законодательства и финансовой 
дисциплины, сокращения количества и снижения 
их отрицательных последствий, следует внедрить 
в каждом бюджетном учреждении механизм функ-
ционирования системы внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита, 
структурно-логическая модель и алгоритм реали-
зации которого представлен на рис. 1 2. 
Предложенный механизм предусматривает ком-
плекс бюджетных процедур и организационно-
методических инструментов, направленных на 
недопущение и устранение недочетов в сроках 
и качестве предоставляемой информации, необ-
ходимой для повышения исполнительской дисци-
плины, уровня исполнения бюджетного законода-
тельства, пресечения предоставления неполной и 
недостоверной бюджетной отчетности.
В данном контексте, актуальным становится теку-
щий контроль на всех этапах и стадиях осущест-
вления бюджетных процедур, начиная от планиро-
вания до предоставления бюджетной отчетности, 
в рамках которых:
• на первом – формализуются бюджетные проце-
дуры внутри бюджетной системы ГРБС, опреде-
ляются ответственные лица и сроки формирова-
ния финансовых документов;
• на втором – формируется перечень бюджетных 
процедур, по которым можно и нужно устано-
вить дополнительный контроль;
• на третьем – по итогам контрольных действий 
фиксируются факторы, мешающие качествен-
ной подготовке финансовых документов, кото-
рые впоследствии могут привести к нарушению 
бюджетного законодательства;
•  на четвертом – анализируются результаты с це-
лью устранения негативных факторов или миними-
зации их количество, а, следовательно, снижения 
риска нарушений бюджетного законодательства.
Инновационная составляющая предложенного 
механизма заключается в том, что внутренний 
финансовый аудит, помимо проверки системы вну-
треннего финансового контроля и оценки ее на-
дежности, выполняет также гарантийную функцию, 
устанавливая уровень вероятности появления на-
рушений в будущем и разрабатывает рекоменда-
ции для руководства, направленные на избежание 
системных рисков при использовании средств.
Как известно, внутренний финансовый аудит дей-
ствует на принципах независимости, системности 
и компетентности. Относительно принципа неза-
 1 Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193.
 2 Составлена автором на основании Постановления Правительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193.
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Рис. 1. Структурно-логическая модель и алгоритм реализации механизма 
функционирования системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в структуре главных администраторов (администраторов), 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств 
(ГАБС и ГРБС)
висимости пока не решены организационные про-
блемы, так как оценке подлежат все бюджетные 
процедуры, осуществляемые как получателями 
бюджетных средств, так и их главными распоряди-
телями. При создании подразделения внутреннего 
финансового аудита в структуре финансового де-
партамента, принцип независимости будет нару-
шен, а в случае, если ГРБС имеет большой штат и 
разветвленную структуру, создание подразделе-
ния внутреннего финансового аудита, которое не 
подчиняется финансовому департаменту, орга-
низационно несложно. В то же время, для ГРБС, у 
которого нет подведомственных структур, следует, 
на наш взгляд, пореко-
мендовать практику 
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ках проведения и 
исполнителях;
• сбор, обработка и 
анализ результатов 
контрольных мероприятий;
• установление факторов риска, анализ и оценка 
их вероятных последствий и определение ин-
струментов воздействия на них в целях их пред-
упреждения, а также урегулирования и устране-
нию их последствий;
Сроки проведения процедур внутреннего кон-
троля, распределение затрат времени между ее 
этапами зависят от предмета, целей и масштаба 
каждой конкретной проверки, а также объема фи-
нансовых ресурсов и количества специалистов, 
выделенных для ее проведения.
M.I.R. (Modernization. Innovation. Research), 2015, vol. 6, no. 3, pp. 119–123
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Рабочая группа осуществляет предварительное из-
учение объектов проверки, по результатам которого 
председатель готовит программу проверки, содер-
жащая четкий перечень вопросов и объектов про-
верки, определяющих масштаб ее проведения. При 
подготовке программы рабочая группа выбирает и 
описывает методы ее проведения, применяемые для 
сбора необходимой информации и получения дока-
зательств в соответствии с установленными целями и 
критериями оценки эффективности.
Фактические данные проверки включают: данные, 
собранные в результате проверки или наблюде-
ний; записи собеседований, интервью, опросов; 
копии оригиналов документов; документы третьих 
сторон; статистические данные, сравнения, ре-
зультаты анализа, обоснования и др.
Для получения доказательств используют: законо-
дательные акты, иные нормативно-правовые до-
кументы; плановые данные; учетные документы и 
отчетность, внешние источники информации, в том 
числе, специализированные библиотеки, методики 
контроля, классификаторы типовых нарушений и 
недостатков и др.
При подготовке актов о результатах проверки, 
делаются выводы о соответствии фактических 
результатов деятельности объектов проверки ут-
вержденным критериям; характере и значимости 
выявленных отклонений; причинах существующих 
проблем и возможных последствиях, должностных 
лицах, к компетенции которых относятся выявлен-
ные проблемы. Акт проверки должен быть под-
готовлен в десятидневный срок с момента завер-
шения контрольного мероприятия на основании 
рабочей документации, подготовленной членами 
комиссии и должен содержать: исходные данные о 
проверке; перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, выполнение которых проверено 
в ходе контрольного мероприятия; виды, методы и 
приемы, применяемые в процессе проведения кон-
трольного мероприятия; факты непредставления 
каких-либо документов; информацию об устране-
нии недостатков и нарушений, выявленных в ходе 
ранее проведенных контрольных мероприятий; 
факты наличия программно-технического комплек-
са  и его влияния на ведение бухгалтерского учета 
и ее специфические особенности; выявленные в 
ходе контрольного мероприятия нарушения и не-
достатки в финансово-бюджетной сфере со ссыл-
ками на наименования, статьи законов и пункты 
иных нормативных правовых актов, требования 
которых нарушены; причины, виды, суммы выяв-
ленных нарушений; принятые в период проведения 
контрольного мероприятия меры по устранению 
выявленных нарушений и их результаты; иную ин-
формацию, имеющую отношение к контрольному 
мероприятию; выводы и предложения.
В целях повышения качества и результатов работы 
объекта контроля, рабочая группа готовит реко-
мендации по устранению недостатков, которые 
должны быть:
• ясными, сжатыми и простыми по форме, но до-
статочно подробными по содержанию для их 
понимания в случае, если они рассматриваются 
отдельно;
• ориентированными на принятие конкретных мер 
и обращены в адрес объекта контроля и долж-
ностных лиц, отвечающих за принятие соответ-
ствующих мер и уполномоченных на это;
• позитивными с точки зрения их тональности и со-
держания;
• практическими, то есть выполнимыми в разумный 
срок, с учетом правовых и иных ограничений;
• экономически эффективными, то есть расходы, 
связанные с их выполнением, не должны превы-
шать получаемую выгоду;
• ориентированными на результаты, которые 
можно оценить или измерить; 
• сформулированы так, чтобы можно было прове-
рить их исполнение.
По результатам контрольных мероприятий разра-
батывается план мероприятий по устранению вы-
явленных нарушений и исправлению допущенных 
ошибок и их недопущению. Деятельность органов 
контроля по проверке выполнения рекомендаций 
в рамках последующего финансового контроля и 
стратегического аудита эффективности их реали-
зации направлена на обеспечение их выполнения 
и предотвращения их в будущем. 
- в части организации внутреннего финансового 
аудита:
• осуществление сплошных и выборочных про-
верок, изучение документов, их оценка, вы-
полнение логических, арифметических и других 
процедур на основе принципов законности, не-
зависимости, объективности, ответственности, 
стандартизации, системности и гласности;
• анализ и оценка системы внутреннего контроля 
за исполнением нормативно-правовых актов и 
иных документов, регламентирующих осущест-
вление функций и полномочий в установленной 
сфере деятельности;
• оценка эффективности и результативности дея-
тельности объектов внутреннего контроля по осу-
ществлению функций в установленной сфере;
• оценка эффективности использования финансо-
вых и нефинансовых ресурсов и целесообразно-
сти проводимых процессов и операций;
• оценка соответствия осуществляемых процес-
сов, выполняемых действий и/или принимаемых 
решений установленным управленческим реше-
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ниям, внутренним регламентам, приказам или 
иным локальным актами требованиям законода-
тельства и нормативных правовых актов;
• оценка соблюдения норм и правил ведения про-
цессов и/или установленной последовательно-
сти выполняемых процедур при осуществлении 
контрольных операций;
• предоставление независимой и объективной ин-
формации руководству подведомственного бюд-
жетного учреждения в виде аудиторского заклю-
чения, содержащего независимую экспертную 
оценку состояния дел в системе внутреннего 
финансового контроля, рекомендации по его 
совершенствованию, а также по устранению 
выявленных недостатков.
Применение предложенного инновационного ме-
ханизма внутреннего государственного финансо-
вого контроля и финансового аудита должно, на 
наш взгляд, привести к совершенствованию системы 
управления государственных структур путем коррек-
тировки их бюджетов, улучшения работы органов 
контроля, что чрезвычайно важно для обоснования 
и реализации управленческих решений и повышения 
эффективности финансового менеджмента в госу-
дарственном секторе, роль которого значительно 
возрастает при переходе к целевому бюджетиро-
ванию, а реализация алгоритма его функциониро-
вания способна обеспечить высокую эффективность 
управления бюджетным процессом путем целена-
правленного воздействия на него, обеспечения его 
соответствия современным принципам формиро-
вания бюджетной системы, заданным оптимальным 
критериям и показателям и наличии минимальных 
бюджетных ресурсов.
Таким образом, для обеспечения инновационного 
экономического развития страны, наиболее акту-
альными и востребованными для исследования, на-
ряду с вопросами совершенствования финансового 
контроля в традиционном понимании, становятся 
вопросы контроля адекватности финансирования 
государственных программ для поддержки иннова-
ций, оценки результативности бюджетных расходов 
посредством аудита эффективности и возможности 
выхода на заданные параметры состояния экономи-
ки, достигаемые в результате осуществления бюд-
жетного финансирования на науку и инновации по-
средством стратегического аудита.
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